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ABSTRACT
ABSTRAK
Pola konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Pergeseran pola pengeluaran
untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan telah terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi bukan
makanan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Penelitian survei
dengan objek penelitian 22 sampel masyarakat nelayan yang ada di Desa Lampulo. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dalam penelitian ini yaitu rata-rata pendapatan total dari
rumah tangga nelayan sebesar Rp 2.360.682 perbulan dengan pendapatan total keluarga terendah sebesar Rp.1.755.000 serta
pendapatan tertinggi sebesar Rp.3.130.000, persentase konsumsi masyarakat Nelayan Desa Lampulo Kota Banda Aceh untuk
konsumsi pangan sebesar 56,93 % dan konsumsi non pangan yaitu sebesar 43,07 % dari total rata-rata pendapatan, secara umum
porsi konsumsi pangan dari rumah tangga nelayan desa Lampulo dapat dikatakan sedang yaitu rata-rata lebih 50- 60% dari total
pendapatan dibandingkan dengan porsi/alokasi konsumsi non pangan .Diperlukan dukungan dan penelitian yang lebih besar dari
berbagai pihak terhadap pemberdayaan rumah tangga nelayan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
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ABSTRACT
Consumption pattern is often used as an indicator to measure the level of welfare . Shifting patterns of household consumption
expenditure from food to non- food can be an indicator of an increase in social welfare , assuming that after the food needs have
been met , the excess revenue will be used for non-food consumption . The research was conducted in 2013 in the village of Kuta
Alam sub-district Lampulo Banda Aceh . Research survey on 22 samples of fishing communities in the village of Lampulo . The
method of analysis used in this study is to use the method of descriptive analysis . The results in this study that the average total
income of fishing households amounted to Rp 2,360,682 per month with a total family income of the lowest and highest income
amounted Rp.1.755.000 Rp.3.130.000 , the percentage of private consumption Fishermen Lampulo village in Banda Aceh for food
consumption by 56.93 % and non-food consumption is equal to 43.07 % of the total average income , generally the portion of
household food consumption Lampulo fishing village can be said to be an average of over 50-60 % of the total revenue compared to
the portion / non-food consumption allocation . Necessary support and a larger study of the various parties to the empowerment of
fishermen households in order to meet basic daily needs .
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